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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present project of end of degree to describe is the sizing of a ship intended for the storage 
of machinery, and occasionally grain storage in certain campaigns in which production is high. 
The plot is located in the municipality of Cadreita, specifically in the Polígono 4, parcela 188. The 
main material used for the construction of the ship is reinforced concrete, and the dimensions of 
the ship will be 30 meters long, 5 meters of separation between gantries, 15 meters wide, and a 
height of 7 meters in the pillars more 1.5 meters of height of c ubierta, with a gradient of 20%. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Warehouse, agricultural, industrial, Cadreita, machinery, grain. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto de fin de grado a describir trata del dimensionamiento de una nave destinada 
para el almacenamiento de maquinaria y, de forma ocasional, almacenamiento de grano en 
determinadas campañas en las que la producción sea elevada. La parcela está situada en el 
municipio de Cadreita, concretamente en el polígono 4, parcela 188. El principal material empleado 
para la construcción de la nave es el hormigón armado, y las dimensiones de la nave serán de 30 
metros de largo, con 5 metros de separación entre pórticos, por 15 metros de ancho, y una altura 
de 7 metros en los pilares más 1,5 metros de altura de cubierta, con una pendiente del 20%. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Almacén, Agrícola, Nave industrial, Cadreita, Maquinaria, Grano. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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